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Objetivo: Describir la situación, académica, laboral y logística de la interpretación de conferencia 
en eventos de alcance internacional, realizados en Lima. Realizar la descripción de la 
Interpretación de conferencias, asimismo, identificar los criterios de selección y/o requisitos 
requeridos para que los intérpretes se desempeñen competentemente. Metodología: Se analiza el 
mercado actual profesional mediante la recolección de datos de diferentes fuentes para así 
determinar los requerimientos existentes en el mercado laboral. Se recopiló una serie de datos a 
través de entrevistas realizadas a intérpretes de conferencias, senior, junior, profesionales 
formados por instituciones educativas o empíricos. La guía de preguntas utilizada en la entrevista 
presenta una serie de preguntas sobre 3 aspectos: académica, laboral y logística. El análisis se 
realizó mediante la comparación de las respuestas sobre cada dimensión, se utilizó la técnica de la 
entrevista y el método empleado fue cualitativo-descriptivo. Resultados: La formación en 
interpretación presenta deficiencias; el mercado laboral está en crecimiento pero está restringido 
a un grupo consolidado de intérpretes con más experiencia, se requiere profesionales de calidad; 
la sociedad conoce muy poco de la labor del intérprete; la información que proporciona el cliente 
al intérprete sigue siendo mínima pero el internet es una herramienta útil en su preparación. 
Conclusiones: La oferta académica no satisface la demanda laboral actual del país; la situación del 
mercado laboral de la interpretación está relacionada con la situación y rumbo del país; se debe 
educar a la sociedad y al cliente sobre la importancia de la profesión. Los equipos de trabajo en 
interpretación son de buena calidad pero existen deficiencias con las cabinas de interpretación 










Objective: Describe the academic, labor and logistics situation of the conference interpreting in 
events of international scope, in Lima. Describe the Conference Interpreting; also, identify the 
selection criteria and/or the requirements needed so that interpreters perform competently. 
Methodology: The current market is analyzed by collecting data from different sources in order to 
determine the existing requirements in the labor market. A series of data was collected through 
interviews with junior and senior conference interpreters who are professionals trained by 
faculties or empirical interpreters. The guide questions used in the interview covers questions 
about 3 topics: academic, labor and logistics. The analysis was performed trough the answers 
comparison regarding each indicator, the interview technique was used and the method applied 
was qualitative-descriptive. Results: The interpreting training performance is deficient; the labor 
market is growing but is restricted to a consolidated group with more experience, it is required 
professional quality; society knows very little of the interpreter’s work; the information provided 
by the customer to the interpreter remains minimum but the internet is a useful tool for their 
preparation. Conclusions: The academic offer does not meet the current labor demand in the 
country; the situation of interpretation labor market is related to the country situation and 
direction; society and client must be educated about importance of the profession. Equipment in 
interpretation is of good quality but shortcomings remains in mobile interpretation booths. There 
is a problem in the information’s exchange between customer and interpreter. 
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